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إلى التعرف عمى واقع الصفحات االقتصادية المتخصصة في الصحف تيدف الدراسة 
وفي إطاره أسموب  واستخدمت منيج المسحالوصفية،  تنتمي إلى الدراساتاليومية، و الفمسطينية 
واعتمدت  وفي إطاره أسموب المقارنة المنيجية، تحميل المضمون، ومنيج دراسة العالقات المتبادلة،
الدراسة في جمع البيانات عمى أداة تحميل المضمون، واختارت الدراسة عينة عشوائية منتظمة امتدت 
، وىي: األيام، جميع الصحف الفمسطينية اليومية م من6102مايو  01م إلى 6102يونيو  10من 
 .والقدس، والحياة الجديدة، وفمسطين
مجال األنشطة ب اىتمام صحف الدراسة ارتفاع :من أىميا ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة
عمى ا بفارق بسيط جدً القطاع الخاص  اضيعبين المجاالت االقتصادية، وتفوق مو المالية والتأمين 
 القطاع العام. نظيرتيا في
 الصحافة المتخصصة. -الصحف الفمسطينية اليومية –كممات مفتاحية: الصحافة االقتصادية 
 
Abstract: 
This study aims to identify the reality of the specialized economic pages in 
the Palestinian daily newspapers. It belongs to the descriptive studies. It uses 
the survey methodology within content analysis method. It also uses the 
study of mutual relations methodological comparison method. The study 
uses content analysis tool in data collection, and selects a regular random 
sample between  June 1
st
  2016 to May 30
th
 2017 from all the Palestinian 
daily newspapers: Al Ayyam, AlQuds, Al-Hayat Aljadeda, and Palestine. 
The study reached several results, the most important of which are the rising 
interest of newspapers in the field of financial activities and the insurance 
among the economic fields, and the superiority of the subjects of the private 
sector on their counterparts in the public sector with a very narrow 
difference. 





 اإلجراءات المنهجية لمدراسة 
 المقدمة:
، وحصيمة لمتطور فتونساني وثقاراء المجتمع اإلآا في تشكيل تعد الصحافة ركنًا أساسيً 
ا من مصادر المعرفة، وتشكل في الصحافة المتخصصة مصدرً  دالحضاري لممجتمعات، فيما تع
ولقد بات من المؤكد أىمية ، التي يحصل عمييا القارئ من الصحفالوقت ذاتو جوىر الثقافة العامة 
 .المعموماتوتوفير البيانات و  ،في دعم خطط التنمية لمصحافة االقتصاديةالدور الفاعل 
، ففي العيد م0722وبدأت الصحافة االقتصادية في فمسطين منذ نشأة الصحافة عام 
ون ؤ عمى شكل صفحات أو أبواب خصصتيا صحف ومجالت عامة لمشتيا العثماني كانت بداي
، وفي عيد االنتداب البريطاني سارت م0017صحيفة النجاح عام  :مثل ،التجارية والزراعية
صدرت ثماني  0097وبعد حرب ، (0)بًا إلى جنب مع الصحافة السياسيةية جنالصحافة االقتصاد
األردنية ثم نشرات اقتصادية تدافع عن العمال والفالحين، أما في عيد اإلدارة المصرية واإلدارة 
السمطة  ، ومع قدوم(6)الصحافة االقتصادية كصفحات متخصصة االحتالل االسرائيمي فظيرت
الصحف  الصفحات المتخصصة فيمن خالل  ظيرت الصحافة االقتصادية بشكل أوسع فمسطينيةال
 .اليومية
وتأتي ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع الصفحات االقتصادية في الصحف الفمسطينية اليومية 
والمواضيع االقتصادية التي تطرحيا، والمنشأ الجغرافي لقضاياىا، وأىم الفنون الصحفية التي 
 تستخدميا.
 أهم الدراسات السابقة: -والأ
االقتصادية، ولعل عمى مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالصحافة  اناطمع الباحث
 من أىميا:
إلى تسميط الضوء عمى أىمية البعد اإلعالمي لألزمات  تىدف :(3)(8108دراسة اعراب ) -0
وخمصت الدراسة إلى االقتصادية التي لم تعد مقصورة عمى رجال األعمال أو االقتصاديين فقط، 
 اإلعالممادة أساسية في وسائل دور اإلعالم الميم في معالجة األزمات االقتصادية، التي تعد 
قد يكون ليا و ا، تيا من أجل تزويد الجميور بكل مستجداتيتسارع إلى تغطيتيا ومعالجو المختمفة، 
، ويكون ذلك في حالة سوء األزمةا دور سمبي، وذلك بأن تزيد من حدة توتر موقف أيضً 
 .استعماليا من قبل القائمين عمييا
إلى التعرف عمى االقتصاد الراديكالي في الصحافة من خالل  ىدفت :(Mata (8108)(9دراسة  -8
 الدراسة األمريكية الراديكالية، وخمصت "Dollars & Sense" صحيفةلد األولى تحميل األعدا
الرأسمالية، والعمل، بيا قضايا: إلى أن الصحيفة كان ليا دور في تغير الطريقة التي تفيم 
 .والعرق، والجنس، والعقود، والحركات االجتماعية
عمى العوامل المؤثرة في إلى التعرف ىدفت  :(Vliegenthart8107) (5( وBoukes  راسةد -3
بناء األخبار االقتصادية في الصحف اليولندية، وخمصت إلى أن الصحف العامة واإلقميمية 
القرب الجغرافي، والتشخيص، والسمبية، في حين أن الصحف  :بشكل خاص تعتمد عمى عوامل
 .المالية تعتمد عمى أقل العوامل في تقاريرىا
، وأشكال لتعرف عمى نشأة الصحافة اإلسالمية االقتصاديةىدفت إلى ا :(2)(8106دراسة طبي ) -4
غياب ومظاىر نموىا، إلى جانب خصائصيا، ومعوقاتيا، ومستقبميا، وخمصت الدراسة إلى 
عدم تبادل األخبار واألحداث ، و التنسيق المشترك فيما بين المجالت االقتصادية المتخصصة
قصور ، و ة فيما بين الصحافة االقتصاديةضعف المنافسو ، االقتصادية بين المجالت المختمفة
 .الدولي لمبنوك اإلسالمية، وربما محدودية نطاق أعمالو ومشروعاتو االتحاد
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور الصحف اإللكترونية الفمسطينية : (7)(8105دراسة الشيخ ) -5
الدراسة اىتمت بالقضايا  ة، وخمصت إلى أن صحيففي ترتيب األولويات نحو القضايا االقتصادية
االقتصادية المحمية؛ إذ حازت قضية البطالة عمى المرتبة األولى تمييا قضية الفقر بنسبة 
 %، ثم قضية ارتفاع األسعار.00.9
بحث وتفسير خصائص المعالجة الصحفية إلى ىدفت الدراسة  :(8)(8108دراسة رشيد، ومراد ) -6
وخمصت الدراسة إلى أن صحف الدراسة اىتمت بالقطاع لقضايا التنمية االقتصادية في العراق، 
 الخدمي بالمرتبة األولى تاله قطاع الطاقة، ثم قطاع البناء، ثم قطاع السياحة.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى التغطيات الصحفية  :(9)(8108لحروب )دراسة محمد ا -7
مكة العربية السعودية، واألحداث االقتصادية وقضاياىا في الصحف اليومية الصادرة في المم
الجتيا لمشأن االقتصادي، وخمصت إلى أن الصحافة اليومية السعودية ذات طابع إخباري في مع
 التحميل والتفسير أىمية كبيرة. ولم تول
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مشكالت الصحافة االقتصادية  :(01)(8119دراسة قيراط ) -8
القتصادية اإلماراتية، وخمصت الدراسة إلى أن ثمثي والضغوط المينية والتنظيمية لمصحافة ا
 .المحررين االقتصاديين يؤمنون بأن مستوى الصحافة االقتصادية في دولة اإلمارات جيد
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أولويات معالجة وتناول  :(00)(8119دراسة أبو جامع ) -9
إلى تزايد اىتمام الصحف بتغطية الصحف األردنية اليومية لمشأن االقتصادي وخمصت الدراسة 
القطاع الخاص، ويظير ذلك في ارتفاع نسبة أخبار الشركات الداخمية، وارتفاع نسبة أخبار 
 الشركات الترويجية والتي ال تعكس أنشطة حقيقية ليذه الشركات.
 موقع الدراسة من الدراسات السابقة: 
مية مع الدراسات السابقة رغم ة اليو الصحف الفمسطينيوىو: مجتمع ىذه الدراسة  يختمف
( في دراسة الصحافة 6102فيما تتفق الدراسة مع دراسة الشيخ ) دراستيا لمصحافة االقتصادية،
في األىداف، والمجتمع والعينة، إذ تبحث ىذه الدراسة ة الفمسطينية، لكنيا تختمف معيا في االقتصادي
الصحف اإللكترونية، وترصد ىذه في ( 6102الصحف المطبوعة، في حين بحثت دراسة الشيخ )
الدراسة واقع الصفحات االقتصادية من ناحيتي الشكل والمضمون، بينما بحثت دراسة الشيخ 
 ( ترتيب أولويات القضايا االقتصادية.6102)
 مشكمة الدراسة: -ثانيا
تتمثل مشكمة الدراسة في التعرف عمى واقع الصفحات االقتصادية في الصحف الفمسطينية 
 شكالاأل برز، وأومصادرىا ،االقتصادية التي تطرحيا المجاالت من خالل معرفةاليومية 
 .الصحفية التي تستخدميا
 أهمية الدراسة: -ثالثا
 .رغم ضرورتيا قمة الدراسات التي تناولت الصحافة االقتصادية في فمسطين -0
الصحافة االقتصادية و الصحافة المتخصصة بشكل عام،  أىمية تستمد الدراسة أىميتيا من -6
 بشكل خاص لما ليا من أدوار في عممية التنمية المستدامة.
 ا ألي مبادرة تطوير الصحافة االقتصادية الفمسطينية وترتقي بيا.تقدم نتائج الدراسة مرتكزً  -0
 أهداف الدراسة: -رابعا
الصفحات االقتصادية  وقطاعات العمل التي اىتمت بيا المجاالت االقتصاديةالتعرف عمى  -0
 في صحف الدراسة.
صحفية التي تعتمد عمييا الصفحات االقتصادية في صحف المصادر ال التعرف عمى -6
 الدراسة.
 الصفحات االقتصادية في صحف الدراسة.التعرف عمى األشكال الصحفية المستخدمة في  -0
 تساؤالت الدراسة: -خامسا
 في صحف الدراسة؟التي تتناوليا الصفحات االقتصادية  المجاالت االقتصاديةما  -0
 في صحف الدراسة؟الصفحات االقتصادية ما قطاعات العمل التي اىتمت بيا  -6
 ؟لمصفحات االقتصادية المتخصصة في الصحف الفمسطينية اليومية صحفيةلا المصادر ما -0
 في صحف الدراسة؟خدمة في الصفحات االقتصادية ما األشكال الصحفية المست -9
 اإلطار النظري: -اسادس
أن  وترىاألجندة"، وضع تعتمد الدراسة في إطارىا النظري عمى نظرية ترتيب األوليات "
ات ما يجعميا تصبح من األولويموسائل االتصال ىي التي تحدد األولويات التي تتناوليا األخبار، 
ىي التي يتم نشرىا بحيث  ،الموضوعات التي يراىا المحررون ذات أىميةفالميمة لدى الجميور، 
 .(06)يراىا الجميور ذات أىمية تفوق غيرىا من الموضوعات
، لذلك يختار اضيعأن وسائل اإلعالم ال تستطيع تغطية جميع المو وتفترض نظرية األجندة 
أن ىذا المضمون قد ، و (00)االتي تثير اىتمامات الناس تدريجيً  اضيعالقائمون عمييا بعض المو 
 .(09)يتالشى بعد مدة زمنية وجيزة في ظل زيادة عدد القضايا التي يتمقاىا الفرد
 استفادة الدراسة من النظرية:
من أدبيات نظرية ترتيب األولويات في معرفة المواد والقضايا االقتصادية  اناستفاد الباحث
، وتساعده في معرفة اضيعالتي تركز عمييا الصحف الفمسطينية اليومية وتفضميا عن غيرىا من المو 
التي تضعيا الصحف في أجندتيا لالستفادة من فيم ذلك الترتيب في تقديم توصيات  منيا االقتصادية
 فيد الصحف في ضبط أجندتيا االقتصادية.الحقة قد ت
 تها:انوع الدراسة ومناهجها وأد -سابعا
تعّد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستيدف "تصوير وتحميل نوع الدراسة:   -0
وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين تغمب عميو صفة التحديد، لمتعرف عمى 
الصفحات االقتصادية المتخصصة في  :، وىي(02)تحميميامظاىرة المراد لاألوصاف الدقيقة 
 الصحف الفمسطينية اليومية.
 مناهج الدراسة:  -8
 الدراسات المسحية:منهج  -أ 
يتم بجمع المعمومات والبيانات التي تتعمق كونو يمنيج الدراسات المسحية؛ تعتمد الدراسة عمى 
سياسية واالقتصادية في مجتمع ودراسة الظروف االجتماعية وال بظاىرة أو حادثة قائمة فعالً 
أسموب تحميل المضمون الذي يستخدم لوصف المحتوى  في إطاره ،استخدمت الدراسة(02)معين
، وقد استخدمتو الدراسة (02)الظاىر والمضمون الصريح لممادة اإلعالمية من حيث الشكل والمحتوى
  الفمسطينية اليومية.دية في الصحف لتقديم وصف موضوعي ومنظم لمحتوى الصفحات االقتصا
  منهج دراسة العالقات المتبادلة: -ب
ييتتتم ىتتذا المتتنيج بدراستتة العالقتتات بتتين الظتتواىر وتحميميتتا، والتعمتتق فييتتا لمعرفتتة ارتباطاتيتتا الداخميتتة 
تم الحصتول عمييتا ي إذ، (08)والخارجيتة، وعالقتيتا متع الظتواىر األخترى تي  تجتو إلتى تعقتب الظتواىر ال
تتم وفتتي إطتتار ىتتذا المتتنيج ، (00)عتتد عمتتق لفيتتم وتفستتير وتحميتتل ىتتذه الظتتواىربيتتدف الوصتتول إلتتى أب
م أستموب المقارنتة المنيجيتة، لالستتدالل عمتى أوجتو االتفتاق، أو االختتالف فتي أنمتاط الستموك، ااستخد
 .(21)بين حالتين مختمفتين جوىرياً  قارنةلمموازنة، أو الم وكذلك (61)أو التعرض لوسائل اإلعالم،
 الدراسة:أداة  -3
دراسة المادة اإلعالمية التي و رصد لبوصفيا أداة  استمارة تحميل المضموناعتمدت الدراسة عمى 
تقدميا الوسيمة بواسطة الوصف الكمي والموضوعي والمنيجي لممحتوى الظاىر لالتصال بيدف 
 .(88)الكشف عما تريد ىذه الوسيمة أن تبمغو لجميورىا
 القياس:أسموب وحدات التحميل و  -4
 الفكرة أووحدة الموضوع  وكذلك ،لوحدة الطبيعية لممادة اإلعالميةتمثمت وحدات التحميل في ا
 والقياس. باحثان نظام التكرار كأسموب لمعد، واستخدم الالمتضمنة
 ثامنا: مجتمع الدراسة وعينتها:
 مجتمع الدراسة: -0
الضفة الغربية مثل مجتمع الدراسة في جميع الصحف الفمسطينية اليومية الصادرة في تي
الدراسة  تستخدمواوفمسطين،  ،والحياة الجديدة ،واأليام ،القدس :المحتمة وقطاع غزة، وىي صحف
 أسموب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة التحميمية.
  العينة الزمنية: -6
م، 6102مايو  01م وحتى 6102نيو يو  10العينة الزمنية لمدة عام كامل ابتداء من  تمتدا
 ة بأسموب األسبوع الصناعي من تمك المدة.نة عشوائية منتظمار عييختوتم ا
 إجراءات الصدق والثبات: -تاسعا
الصدق في أداة إلى نتائج تتسم بالدقة وبدرجة عالية من  انلكي يصل الباحثإجراءات الصدق:  -0
 لما يأتي: ئافقد لجالدراسة 
 تيال وحدات التحميلالقياس و أسموب  ا، ومن َثّم حددات تحميل المضمونحدد الباحثان بدقة فئ .أ 
 ءم وطبيعة الدراسة بما يكفل تحقيق أىدافيا، واإلجابة عن تساؤالتيا.واتت
أعداد من عينة  9عمى  يال تم إجراء اختبار أوليو استمارة تحميل المضمون،  انالباحث صمم .ب 
 عرضيا عمى عدد منثم ومن لمتأكد من مدى دقتيا وصالحية االستمارة لمقياس،  الدراسة؛
 عمى ضوء المالحظات التي تم رصدىا تم إجراء تعديالت عمييا.، و *المحكمين
 إجراءات الثبات: -8
 حيفةصأعداد من كل  9بواقع تحميل مضمون لعينة جزئية من العينة األصمية  انالباحث أعاد
 بعد)القرعة(  البسيطة العشوائية العينة بطريقة األيام ىذه اختيار وتم ()،من صحف الدراسة األربع
 .(*)األصمية العينة تحميل انتياء من شير مرور
 نستتب ضتتوء فتتي البيانتتات تحميتتل فتتي الثبتتات متتدى لقيتتاس ىولستتتي، معادلتتة واستتتخدم الباحثتتان
%، وىي 02.02أن معامل الثبات في صحف الدراسة األربع يساوي ، وقد أظيرت النتائج (60)االتفاق
 نسبة مرتفعة في البحوث اإلعالمية.
 
 المفاهيم األساسية لمدراسة: -عاشرا
نشر المعمومة االقتصادية باستخدام الفنون الصحفية  الصحافة االقتصادية المتخصصة: -0
والكاريكاتير بأسموب بسيط يالئم جميور الصحافة  ،والمقال ،والتحقيق ،كالخبر ،المتنوعة
وتكوين  ،والتأثير ،والنقد ،والتحميل ،والتفسير ،بيدف التوضيح؛ عمى اختالف مستوياتيم
                                  
 اآلداب والعموم اإلنسانية في جامعة األزىر.د. إبراىيم زقوت، األستاذ المحاضر في قسم اإلعالم واالتصال الجماىيري بكمية  * -0
 د. أحمد حماد، األستاذ المساعد في كمية اإلعالم بجامعة األقصى. -6
 د. حسن أبو حشيش، األستاذ المساعد في قسم اإلعالم بكمية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة. -0
 د. زىير عابد، عميد كمية اإلعالم بجامعة األقصى سابقا. -9
 ، األستاذ المساعد، ورئيس قسم الصحافة في كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية سابقا.د. طمعت عيسى -2
 
  م(.60/2/6102م، 00/2/6102م، 00/2/6102م، 0/2/6102) بتواريخ: األعدادىذه 
•  م6107يوليو  شير بدايةتم االنتياء من تحميل العينة األصمية في. 
تجاه األحداث الوسيمة اإلعالمية والدفاع عن وجية نظر  ،اتجاه معين لدى الرأي العام
 . (69)والسياسات االقتصادية والسياسية والداخمية والخارجية
ا وتوزع في مناطق السمطة : ىي الصحف التي تصدر يوميً الصحف الفمسطينية اليومية -6
 :مبينة عمى النحو اآلتي وقطاع غزة، وىي أربع صحفالفمسطينية في الضفة الغربية 
صحيفة يومية سياسية ناطقة بالعربية أسسيا محمود أبو الزلف في القدس سنة  صحيفة القدس: .أ 
، قبل حرب حزيران، 0022وفي آذار عام ، وكانت تصدر في حينيا باسم "الجياد"، 0020
لقراء في ى الإلى "القدس" لكنيا توقفت عن الصدور بسبب الحرب، وعادت إتغير اسم الصحيفة 
 .(62)وليد ابو الزلف، ويترأس تحريرىا نجل مؤسسيا 0027تشرين الثاني من عام 
شركة ، وتصدر عن 0002عام  تأسستصحيفة يومية سياسية ناطقة بالعربية  صحيفة األيام: .ب 
 .(62)أكرم ىنية في رام اهلل، ويترأس تحريرىا زيعوالتو  والصحافة والنشرمؤسسة األيام لمطباعة 
 0009صحيفة يومية سياسية ناطقة بالعربية، أسسيا نبيل عمرو عام  صحيفة الحياة الجديدة: .ج 
، وتحولت ممكيتيا 0002وكانت صحيفة سياسية أسبوعية، ثم تحولت إلى صحيفة يومية عام 
ينية، ويترأس تحريرىا حافظ إلى صندوق االستثمار الفمسطيني التابع لمسمطة الفمسط
 .(62)البرغوثي
، وتصدر في مدينة غزة، 6112عام تأسست صحيفة يومية ناطقة بالعربية،  صحيفة فمسطين: .د 
 .(67)شركة الوسط لإلعالم والنشر المساىمة المحدودة الربحيةعن 
  
 المبحث الثاني
 نتائج الدراسة التحميمية 
جميع المواضيع الصحفية في الصفحات االقتصادية في الصحف الفمسطينية  انحصر الباحث
 اآلتي:كتوزعت  اموضوعً  (6176اليومية خالل عينة الدراسة الزمنية، وقد بمغت مجتمعة )
 عدد مواضيع الصفحات االقتصادية في صحف الدراسة: (0جدول )
 النسبة عدد الموضوعات االقتصادية الصحيفة
 36.0% 752 األيام
 27.6% 566 القدس
 21.9% 456 الحياة الجديدة
 14.7% 308 فمسطين
%011 6176 المجموع  
 الصفحات االقتصادية: اضيعمجاالت مو  -أوالً 
االقتصادية التي نشرت في الصفحات االقتصادية  اضيعالدراسة عمى مجاالت المو  تتعرف
المتخصصة في الصحف الفمسطينية اليومية خالل العينة الزمنية، وكانت النتائج كما يوضحيا 
 الجدول اآلتي: 
 
 الصفحات االقتصادية في صحف الدراسة مجاالت مواضيع(: 8جدول )
 الصحيفة
 المجال االقتصادي
 االتجاه العام فمسطين الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك
 62.7 227 66.9 20 01 002 62.0 090 01.9 660 األنشطة المالية والتأمين
 02.7 090 06.2 00 02.7 70 07.6 010 02.7 062 تجارة الجممة والتجزئة
 09.0 000 07.2 22 01.2 90 06.0 20 02.2 006 الضمان االجتماعي
 2.0 029 00 09 01.2 97 0.2 60 7.0 20 إمدادات الطاقة
 2.0 029 01.2 00 7.0 02 01.0 22 9.0 02 التشييد العمراني البناء
 2.6 021 01.9 06 2.2 69 7.0 92 0.0 92 الزراعة وتربية الحيوانات
 2.6 001 0.0 06 2.2 01 0 20 9.0 02 الصناعات التحويمية
 0.0 20 0.0 2 0.2 02 0.2 61 0.2 62 االتصاالت والمعمومات
 0.0 00 6.2 7 6 0 0.7 01 0.2 06 والتخزين النقل
 0.2 00 1.2 6 0.0 2 6.0 06 0.0 09 السياحة واآلثار
 9.0 010 2.6 02 9.7 66 2.9 02 0.0 60 أخرى
 6176ن= 017ن= 922ن= 222ن=  226ن= 
 توضيح: تعود زيادة التكرارات ألن الموضوع الواحد يمكن أن يتضمن أكثر من مجال اقتصادي.
 االتجاه العام لصحف الدراسة:  -0
% 62.7حظي مجال األنشطة المالية والتأمين باالىتمام األكبر بين المجاالت االقتصادية بنسبة 
من موضوعات الصفحات االقتصادية في الصحف الفمسطينية اليومية، وفي المرتبة الثانية جاء 
ثالثة مجال الضمان االجتماعي %، وحل في المرتبة ال02.7مجال تجارة الجممة والتجزئة بنسبة 
% لكل منيما، 2.0%، ثم تاله مجاال إمدادات الطاقة، والتشييد العمراني)البناء( بنسبة 09.0بنسبة 
%، ثم تاله مجال الصناعات التحويمية بنسبة 2.6ثم تاله مجال الزراعة وتربية الحيوانات بنسبة 
ت والمعمومات، والنقل والتخزين، %، في حين كان االىتمام متواضعا بمجاالت االتصاال2.6
 %.2-0والسياحة واآلثار، والمجاالت األخرى، إذ تراوحت نسبيا ما بين 
 صحيفة األيام: -8
اىتمت الصفحات االقتصادية في صحيفة األيام بمجال األنشطة المالية والتأمين بالدرجة األولى 
%، ثم تاله مجال تجارة 02.2بة %، ثم بالدرجة الثانية بمجال الضمان االجتماعي بنس01.9بنسبة 
%، ثم تاله مجاال التشييد 7.0%، ثم مجال إمدادات الطاقة بنسبة 02.7الجممة والتجزئة بنسبة 
%، في حين لم يتجاوز أي من مجاالت الزراعة 9.0العمراني )البناء( والصناعات التحويمية بنسبة 
زين، والسياحة واآلثار، والمجاالت األخرى وتربية الحيوانات، واالتصاالت والمعمومات، والنقل والتخ
 %.9نسبة 
 صحيفة القدس:  -3
اىتمت الصفحات االقتصادية في صحيفة القدس بمجال األنشطة المالية والتأمين بالدرجة األولى 
%، ثم تاله مجال 07.6%، ثم بالدرجة الثانية مجال تجارة الجممة والتجزئة بنسبة 62.0بنسبة 
%، ثم مجال 01.0%، ثم مجال التشييد العمراني )البناء( بنسبة 06.0 الضمان االجتماعي بنسبة
ثم المجاالت ، %7.0%، ثم مجال الزراعة وتربية الحيوانات بنسبة 0الصناعات التحويمية بنسبة 
%، في حين لم يتجاوز أي من مجاالت االتصاالت والمعمومات، 2.9االقتصادية األخرى بنسبة 
مدادات الطاقة نسبة  والنقل والتخزين، والسياحة  %.9واآلثار، وا 
 صحيفة الحياة الجديدة: -4
اىتمت الصفحات االقتصادية في صحيفة الحياة الجديدة بمجال األنشطة المالية والتأمين بالدرجة 
%، ثم تاله مجال 02.7%، وبالدرجة الثانية مجال تجارة الجممة والتجزئة بنسبة 01األولى بنسبة 
%، ثم مجال 01.2%، ثم تاله مجال إمدادات الطاقة بنسبة 01.2الضمان االجتماعي بنسبة 
%، ثم مجال 2.2%، ثم مجال الصناعات التحويمية بنسبة 7.0التشييد العمراني )البناء( بنسبة 
%، في حين لم 9.7%، ثم المجاالت االقتصادية األخرى بنسبة 2.2الزراعة وتربية الحيوانات بنسبة 
 %.9الت والمعمومات، والنقل والتخزين، والسياحة واآلثار نسبة يتجاوز أي من مجاالت االتصا
 صحيفة فمسطين: -5
اىتمت الصفحات االقتصادية في صحيفة فمسطين بمجال األنشطة المالية والتأمين بالدرجة 
%، ثم تاله مجال 02.7%، وبالدرجة الثانية مجال الضمان االجتماعي بنسبة 66.9األولى بنسبة 
%، ثم مجال التشييد 00%، ثم مجال إمدادات الطاقة بنسبة 06.2زئة بنسبة تجارة الجممة والتج
%، ثم المجاالت 01.9%، ثم مجال الزراعة وتربية الحيوانات بنسبة 01.2العمراني )البناء( بنسبة 
%، في حين لم يتجاوز أي من مجاالت االتصاالت والمعمومات، 2.0االقتصادية األخرى بنسبة 
 %.9السياحة واآلثار نسبة والنقل والتخزين، و 
 ( ومناقشتها:8تفسير نتائج جدول )
أن حصول األنشطة المالية والتأمين عمى المرتبة األولى في جميع صحف الدراسة  انيرى الباحث .أ 
أنشطة المصارف  :يعود إلى اتساع ىذا المجال ليشمل عدة أنشطة اقتصادية حيوية، وأىميا
المركزية والبنوك، وأنشطة الوساطة المالية والصرافة، وأنشطة الشركات القابضة، وأنشطة 
 صناديق األموال واإلقراض واالستثمار، وأنشطة التأمين، وأنشطة إدارة األسواق المالية.
% 02.7أن حصول مجال تجارة الجممة والتجزئة عمى المرتبة الثانية بنسبة  انيعتقد الباحث .ب 
لى ارتباطيا بعدة ُمقّومات نجاح االقتصاد وازدىار كاتجاه عام يعود إلى أىميتيا في توفير  ه، وا 
مجاالت اقتصادية أخرى، مثل: الخدمات، والصناعة والزراعة، ففي النياية كل منتج زراعي أو 
 صناعي أو خدماتي يحتاج إلى بيع.
المرتبة الثالثة في صحف الدراسة  أن حصول مجال الضمان االجتماعي عمى انيرجح الباحث .ج 
% كاتجاه عام، يعود إلى خصوصية االقتصاد الفمسطيني الذي يشكل القطاع العام 09.0بنسبة 
ا بالنسبة لمدول األخرى، كما يعود إلى اتساع المجال لعدة أنشطة ميمة، مثل رعاية ا أساسيً ركنً 
دارة الشؤون الض ريبية، وتقديم الرعاية الصحية والتعميم التأمين الصحي، والمعاشات التقاعدية، وا 
والخدمات الثقافية، وتنظيم أنشطة تسيير أعمال الزراعة واستخدام األراضي والبنية التحتية والنقل 
دارة وتشغيل قوات الشرطة والدفاع المدني، ومحاكم  سيامواالتصاالت واإل في تحسين عممياتيا، وا 
دارة السجون،   وتقديم الخدمات لممجتمع ككل.القضاء اإلداري المدني، وا 
أظيرت حصول مجال األنشطة المالية  التي (6106)نتائج مع دراسة رشيد ومراد ال ىذه تتفق .د 
%، 06%، ومجال الطاقة عمى المرتبة الرابعة بنسبة 02والتأمين عمى الترتيب األول بنسبة 
 %.0ومجال السياحة عمى المرتبة األخيرة بنسبة 
ا بمرتبتين عن المرتبة األخيرة، وتختمف ىذه ى المرتبة الثامنة متقدمً حصل قطاع االتصاالت عم .ه 
، إذ حصل قطاع االتصاالت في دراستو عمى المرتبة الرابعة (6106الحروب )النتيجة مع دراسة 
 %.2.0بنسبة 
 
 :الصفحات االقتصادية اضيعقطاعات العمل في مو  -اثاني
االقتصادية المتخصصة في الصحف تبحث الدارسة في ىذه الفئة اىتمام الصفحات 
 الفمسطينية اليومية، في قطاعات العمل االقتصادية.
 في موضوعات الصفحات االقتصادية قطاعات العمل: (3جدول )
 الصحيفة
 القطاع
 االتجاه العام فمسطين الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك
 92.2 006 09.9 012 20.0 696 90.0 627 97.2 022 القطاع الخاص
 92.9 072 22.0 022 90.6 077 92.9 622 97.2 022 القطاع العام
 2.9 022 7.0 62 2.2 01 0.0 22 2.2 96 القطاع األهمي
 6176ن= 017ن= 922ن= 222ن=  226ن= 
 ألن المواضيع يمكن أن تندرج تحت نطاق أكثر من قطاع عمل.توضيح: تعود زيادة التكرارات 
 االتجاه العام لصحف الدراسة: .0
القطاع الخاص أوال بنسبة  اضيعتيتم الصفحات االقتصادية في الصحف الفمسطينية اليومية بمو 
ا القطاع األىمي بنسبة %، ثم يأتي أخيرً 92.9ا القطاع العام بنسبة ، وتبعو بفارق بسيط جدً 92.2
2.9.% 
 صحيفة األيام: .8
القطاع الخاص بنسبة  اضيعبمو تيتم الصفحات االقتصادية في صحيفة األيام في المرتبة األولى 
ا %، ثم يأتي أخيرً 97.2ا يأتي القطاع العام بنسبة %، وفي المرتبة الثانية وبفارق بسيط جدً 97.2
 %.2.2القطاع األىمي بنسبة 
 صحيفة القدس: .3
القطاع الخاص  اضيعبمو ة في صحيفة القدس في المرتبة األولى تيتم الصفحات االقتصادي
ا %، ثم يأتي أخيرً 92.9%، وفي المرتبة الثانية وبفارق ضئيل يأتي القطاع العام بنسبة 90.0بنسبة 
 %.0.0القطاع األىمي بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: .4
القطاع  اضيعبمو ولى تيتم الصفحات االقتصادية في صحيفة الحياة الجديدة في المرتبة األ
%، ثم يأتي أخيرا 09.9%، وفي المرتبة الثانية يأتي القطاع العام بنسبة 20.0الخاص بنسبة 
 %.2.2القطاع األىمي بنسبة 
 صحيفة فمسطين: .5
القطاع العام بنسبة  اضيعبمو تيتم الصفحات االقتصادية في صحيفة فمسطين في المرتبة األولى 
%، ثم يأتي أخيرا القطاع األىمي 92.9يأتي القطاع الخاص بنسبة %، وفي المرتبة الثانية 22.0
 %.7.0بنسبة 
 ( ومناقشتها:3تفسير نتائج جدول )
تتقارب نسبة اىتمام صحف الدراسة بالقطاع الخاص والعام، إذ حصل كل منيما عمى نسبة  .أ 
ا من ا ميمً ا باحتالل القطاع العام جزءً سابقً  انا، وىذا ما يؤكد ما ذكره الباحث% تقريبً 97
 االقتصاد الفمسطيني.
، إذ تفوق (6110دراسة أبو جامع )، و (6106) الحروبدراسة تتفق نتائج الدراسة مع  .ب 
القطاع الخاص عمى القطاع الحكومي مع وجود فارق في النسب المئوية، فقد حصل القطاع 
 %، بينما في دراسة20.7الخاص في دراسة الحروب عمى اىتمام صحف الدراسة بنسبة 
 %.21.9أبو جامع 
ارتفاع نسبة القطاع العام في الدراسة، عمى خالف نتائج دراسة الحروب وأبو  انيعزو الباحث .ج 
جامع، إلى االنقسام الحكومي في فمسطين، ووالءات الصحف لألطراف المنقسمة؛ ما يعطييا 
 ا لنشر المزيد من األخبار الحكومية التي تبرز إنجازات كل فريق.دافعً 
 
 :المصادر الصحفية لموضوعات الصفحات االقتصادية -ثالثا 
( ترتيب أولويات المصادر الصحفية التي تعتمد عمييا الصفحات 9يبين الجدول رقم )
 االقتصادية المتخصصة في الصحف الفمسطينية اليومية، إذ كانت النتائج عمى النحو اآلتي:
 المصادر الصحفية لموضوعات الصفحات االقتصادية: (4جدول )
 الصحيفة
 المصدر 
 االتجاه العام فمسطين الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك
 00 700 62.2 72 20 600 90.0 692 00.0 621 دون مصدر
 60.7 902 62.2 20 01.2 000 2 09 06.2 699 عالميةوكاالت 
 00.0 622 66.2 21 2.2 62 61 000 7.2 22 المراسل والمندوب
 0.2 000 0.2 01 2.2 62 00.6 29 0.0 21 فمسطينية وكاالت 
 الصحيفة
 المصدر 
 االتجاه العام فمسطين الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك
 2 092 00 91 1 1 0.2 60 00.0 72 قميميةوكاالت إ
 9 72 1 1 2.0 00 0.2 61 9.7 02 مالية مؤسسة
 0.2 00 1 1 1.6 0 2.9 01 1 1 أخرى
 0 00 1 1 1.6 0 0 02 1.0 0 الكاتب
 1.7 02 0.9 9 1 1 6.0 06 1 1 وسائل اإلعالم
 011 6176 011 017 011 922 011 222 011 226 المجموع
 االتجاه العام لصحف الدراسة: .0
% من 00تبين النتائج أن الصحف الفمسطينية اليومية لم تذكر المصدر الصحفي لما نسبتو 
%، ثم 60.7ة الصفحات االقتصادية، في حين اعتمدت عمى وكاالت األنباء العالمية بنسب اضيعمو 
%، ثم 0.2%، ثم وكاالت األنباء الفمسطينية بنسبة 00.0المراسل والمندوب الصحفي بنسبة 
%، فيما حصل الكاتب 9%، تمتيا المؤسسات المالية بنسبة 2وكاالت األنباء اإلقميمية بنسبة 
%، بينما حصمت المصادر 1.7%، وحصمت وسائل اإلعالم عمى نسبة 0الصحفي عمى نسبة 
 %.0.2ى عمى نسبة األخر 
 صحيفة األيام: .8
 اضيعمو  % من00.0أن صحيفة األيام لم تذكر المصدر الصحفي لما نسبتو تبين النتائج 
%، ثم المراسل 06.2الصفحات االقتصادية، في حين اعتمدت عمى وكاالت األنباء العالمية بنسبة 
%، ثم وكاالت األنباء 00%، ثم وكاالت األنباء اإلقميمية بنسبة 7.2والمندوب الصحفي بنسبة 
%، فيما حصل الكاتب الصحفي عمى 9.7%، تمتيا المؤسسات المالية بنسبة 0.0الفمسطينية بنسبة 
 %، بينما لم تعتمد الصحيفة عمى وسائل اإلعالم أو أي مصادر صحفية أخرى.1.0نسبة 
 صحيفة القدس: .3
 اضيعمو % من 90 أن صحيفة القدس لم تذكر المصدر الصحفي لما نسبتوتبين النتائج 
%، ثم وكاالت 61الصفحات االقتصادية، في حين اعتمدت عمى المراسل والمندوب الصحفي بنسبة 
%، ثم وكاالت األنباء 2%، ثم وكاالت األنباء العالمية بنسبة 00.6األنباء الفمسطينية بنسبة 
ب الصحفي عمى %، فيما حصل الكات0.2%، تمتيا المؤسسات المالية بنسبة 0.2اإلقميمية بنسبة 
 %.2.9%، بينما حصمت المصادر األخرى عمى نسبة 6.0%، ووسائل اإلعالم عمى نسبة 0نسبة 
 
 صحيفة الحياة الجديدة: .4
 اضيعمو % من 20أن صحيفة الحياة لم تذكر المصدر الصحفي لما نسبتو تبين النتائج 
% ثم المراسل 01.2بنسبة الصفحات االقتصادية، في حين اعتمدت عمى وكاالت األنباء العالمية 
%، ثم وكاالت األنباء 2.0%، تمتيا شركات المؤسسات المالية بنسبة 2.2والمندوب الصحفي بنسبة 
% لكل 1.6%، فيما حصل الكاتب الصحفي، والمصادر األخرى عمى نسبة 2.2الفمسطينية بنسبة 
 إلقميمية.منيما، بينما لم تعتمد الصحيفة عمى وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء ا
 صحيفة فمسطين: .5
 اضيعمو % من 62.2أن صحيفة فمسطين لم تذكر المصدر الصحفي لما نسبتو تبين النتائج 
%، واعتمدت 62.2الصفحات االقتصادية، في حين اعتمدت عمى وكاالت األنباء العالمية بنسبة 
%، ثم 00بة %، ثم وكاالت األنباء اإلقميمية بنس66.2عمى المراسل والمندوب الصحفي بنسبة 
% بينما لم 0.9%، فيما حصمت وسائل اإلعالم عمى نسبة 0.2وكاالت األنباء الفمسطينية بنسبة 
 تعتمد الصحيفة عمى المؤسسات المالية، والكاتب الصحفي، والمصادر الصحفية األخرى.
 ( ومناقشتها:4تفسير نتائج جدول )
%؛ ويرجع 91.9يا بما مجموعو اعتمدت صحف الدراسة عمى وكاالت األنباء باختالف أنواع .أ 
وسرعتيا في نقل  ،صحف باالعتماد عمى وكاالت األنباء النتشارىا الواسعتمك الاىتمام  انالباحث
مكاناتيا الصحفية الضخمة، وىذا ما تؤكده نظرية ،األحداث  اعتماد أن أوضحت األجندة التي وا 
 الوقت عنصرا يقيد إذ الصحف، بين المنافسة إطار في يأتي األنباء وكاالت وسائل اإلعالم عمى
 .(60)لمقضايا وتقويميم تقديميم في الصحفيين وتسارع األحداث
% من المواضيع في الصفحات االقتصادية التي دون مصدر ىي 00أن نسبة  انيرى الباحث .ب 
نسبة مرتفعة، عالوة عمى حصوليا عمى المركز األول، وتدل عمى ضعف اىتمام الصحف ببيان 
ما يضعف مصداقية ممي في موضوعات الصفحات االقتصادية المتخصصة؛ المصدر اإلعال
 ة الخبر وقدرتو عمى اإلقناع أو التأثير.يقادألن ذكر المصدر من شأنو زيادة مصالصحف، 
، ودراسة الشيخ (6110دراسة أبو جامع )، و (6106) الحروبدراسة تتفق نتائج الدراسة مع  .ج 
 المرتبة األولى.دون مصدر( عمى في حصول فئة ) (6102)
حصمت وكاالت األنباء العالمية عمى المرتبة الثانية، وىذه النتيجة تختمف مع ما توصمت إليو  .د 
(، إذ 6102(، ودراسة جودة )6107(، ودراسة أبو حصيرة )6107كل من دراسة حمودة )
 حصمت وكاالت األنباء العالمية عمى المرتبة األولى لممصادر الصحفية.
 األشكال الصحفية المستخدمة في موضوعات الصفحات االقتصادية: -ارابعً 
الصتحفية فتي الصتفحات  اضيع( تكرارات ونسب شكل المادة الصحفية لممو 2يبين الجدول رقم )
تتتي تناولتيتتتا الصتتتحف الفمستتتطينية اليوميتتتة ختتتالل المتتتدة الزمنيتتتة المحتتتددة،  االقتصتتتادية المتخصصتتتة ال
 وكانت النتائج عمى النحو اآلتي:
 موضوعات الصفحات االقتصادية معاألشكال الصحفية المستخدمة : (5جدول )
 الصحيفة
 الشكل الصحفي
 االتجاه العام فمسطين الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك
 72.0 0201 71.7 690 77.2 910 72.2 972 72.7 220 خبر
 2.7 090 00.2 96 0.2 02 2.2 00 2.7 20 تقرير
رسوم بيانية وجداول 
 توضيحية
02 9.2 61 0.2 60 2.9 1 1 79 9 
 0.2 02 2.2 02 0 9 0.7 01 1.2 2 حديث صحفي
 1.0 00 1 1 1.6 0 0 02 1.0 0 مقال
 1.2 00 1 1 1.6 0 1.2 0 1.0 2 صورة مستقمة
 011 6176 011 017 011 922 011 222 011 226 المجموع
 
 االتجاه العام لصحف الدراسة: .0
االقتصادية في الصفحات  اضيعتصدر الخبر األشكال الصحفية المستخدمة لعرض المو 
%، يميو التقرير 72.0قدميا عمى األشكال األخرى بنسبة االقتصادية بالصحف الفمسطينية اليومية وت
%، في حين لم تتجاوز 9%، ثم تأتي أشكال الرسوم البيانية والجداول التوضيحية بنسبة 2.7بنسبة 
%، 9أشكال الحديث الصحفي، والمقال، والصورة الخبرية المستقمة، واألشكال األخرى مجتمعة بنسبة 
 ة من التحقيقات الصحفية، ورسوم الكاريكاتير.في حين خمت الصفحات االقتصادي
 صحيفة األيام: .8
قتصادية في الصفحات اال اضيعالمو تصدر الخبر األشكال الصحفية المستخدمة لعرض 
%، يميو التقرير بنسبة 72.7وتقدميا عمى األشكال األخرى بنسبة  ،صحيفة األياماالقتصادية في 
%، في حين لم تتجاوز 9.2%، ثم تأتي أشكال الرسوم البيانية والجداول التوضيحية بنسبة 2.7
 %.6أشكال الحدث الصحفي، والمقال، والصورة الخبرية المستقمة، مجتمعة نسبة 
 
 
 صحيفة القدس: .3
االقتصادية في الصفحات  اضيعالمو المستخدمة لعرض  تصدر الخبر األشكال الصحفية
%، يميو التقرير بنسبة 72.2االقتصادية بصحيفة القدس وتقدميا عمى األشكال األخرى بنسبة 
%، ثم يمييا المقال بنسبة 0.2%، ثم تأتي أشكال الرسوم البيانية والجداول التوضيحية بنسبة 2.2
 %.0حفي، والصورة الخبرية المستقمة مجتمعة نسبة %، في حين لم تتجاوز أشكال الحديث الص0
 صحيفة الحياة الجديدة: .4
االقتصادية في الصفحات  اضيعالمو تصدر الخبر األشكال الصحفية المستخدمة لعرض 
%، تميو أشكال 77.2االقتصادية بصحيفة الحياة الجديدة وتقدميا عمى األشكال األخرى بنسبة 
%، في حين لم 0.2%، ثم يأتي التقرير بنسبة 2.9التوضيحية بنسبة الرسوم البيانية والجداول 
تتجاوز أشكال الحديث الصحفي، والمقال، والصورة الخبرية المستقمة، واألشكال األخرى مجتمعة 
 %.6نسبة 
 صحيفة فمسطين: .5
االقتصادية في الصفحات  اضيعالمو تصدر الخبر األشكال الصحفية المستخدمة لعرض 
%، يميو التقرير بنسبة 71.7يفة فمسطين وتقدميا عمى األشكال األخرى بنسبة االقتصادية بصح
 %.2.2%، ثم يأتي الحديث الصحفي بنسبة 00.2
 ( ومناقشتها:5تفسير نتائج جدول )
تشير النتائج إلى أن صحف الدراسة أغفمت إلى حد بعيد استخدام الفنون واألشكال التحميمية  .أ 
واكتفت  ،سيرية )التقارير والتحقيقيات، واألحاديث الصحفية()المقاالت(، وكذلك الفنون التف
ا إلى المزيد من التفسير بالشكل الخبري، عمى الرغم من حاجة الصحافة االقتصادية دومً 
 والتحميل.
أن صحف الدراسة أغفمت إلى كبير استخدام الرسوم البيانية والجداول  تظير النتائج .ب 
أو كأداة إبراز مرافقة إلحدى األشكال الصحفية، وىذا  ،التوضيحية سواء كفن صحفي مستقل
مة لطرح القتصادية لألدوات الصحفية الموائا في استخدام الصفحات اا كبيرً يظير قصورً 
 القضايا االقتصادية.
عدم اىتمام صحف الدراسة بفن الكاريكاتير، رغم أنو يعد مادة صحفية ذات تؤكد النتائج  .ج 
إن توفرت فييا الخصائص  نفسيا ية، ليا تأثير المادة المكتوبةقيمة ثقافية وتعميمية وجمال
، إضافة إلى تميزه بالطرافة، والقدرة عمى جذب انتباه القارئ ونقل الفكرة إليو، (01)المناسبة
، وىذا يقتضي استخدام ىذا الفن بشكل مناسب (00)نةوالتعبير من خاللو عن وجية نظر معي
 وقضاياىا. ةبالمواضيع االقتصاديلخمق وعي عام 
تظير النتائج تفوق صحيفة فمسطين عن نظيراتيا في استخدام الفنون الصحفية التفسيرية، إذ  .د 
ىذه النسبة الرتفاع درجة  الباحثان%، ويعزو 00.2التقرير الصحفي بنسبة  تاستخدم
 االعتماد عمى المراسل والمندوب في التغطية الصحفية االقتصادية.
 
 التوصيات
 الدراسة التحميمية، فإن الدراسة توصي بما يأتي:بناء عمى نتائج 
تنويع االىتمام بمجاالت االقتصاد المختمفة، وزيادة االىتمام بمجاالت الصناعة، والبناء،  -0
 واالتصاالت والمعمومات، والسياحة، والزراعة وتربية الحيوانات.
معيقات التي تقف زيادة االىتمام بمواضيع القطاع الخاص، وطرح المشاكل التي يواجييا وال -6
عقبة أمام نموه، وذلك لما لمقطاع الخاص من أىمية كبرى في زيادة الدخل القومي 
 اإلجمالي، وتطوير مجاالت التنمية والرفاىية والتشغيل.
أن تيتم الصحف الفمسطينية اليومية ببيان المصدر اإلعالمي في مواضيع الصفحات  -0
نو زيادة مصداقية الخبر وقدرتو عمى االقتصادية المتخصصة، ألن ذكر المصدر من شأ
 اإلقناع أو التأثير.
أن تقمل الصحف الفمسطينية اليومية من اعتمادىا عمى المصادر الحكومية، وتزيد من  -9
استقاء المعمومات من البيانات والتقارير والدراسات، والخبراء والمختصين االقتصاديين، 
 والمؤشرات المالية.
باألشكال الصحفية التفسيرية وأشكال الرأي وتقميل المادة أن تيتم الصحف الفمسطينية  -2
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